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ABSTRAK 
Kepemimpinan menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia menjadi tersangat 
penting apatahlagi apabila dihubungkaitkan dengan dunia pendidikan. Kepemimpinan merupakan 
satu tanggungjawab yang mengarah kepada suatu proses untuk menggerakkan sekumpulan manusia 
menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan. Misi universiti yang menekankan konsep tauhid dalam 
segala urusan menunjukkan kepentingan amalan tauhid dalam kehidupan hari ini. Sebelum universiti 
berjaya meraih sepenuhnya misi tersebut, setiap pemimpin atasan yang terlibat secara langsung atau 
tidak langsung dalam pentadbiran universiti haruslah mendalami serta mengamalkan maksud setiap 
bait dalam misi tersebut, yang menekankan konsep tauhid. Tujuan kajian ini dijalankan adalah bagi 
melihat keberkesanan pendekatan tauhid dalam kepemimpinan di Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia. Majoriti responden turut mengamalkan strategi yang dinyatakan dalam melaksanakan 
pendekatan tauhid di dalam konsep kepimpinan mereka. Daripada kajian ini juga secara umumnya 
mendapati bahawa ciri-ciri kepimpinan yang dikaji di dalam kajian ini mempunyai perkaitan dengan 
pendekatan kepimpinan yang telah sedia ada, khususnya dari Barat. Oleh itu, kepimpinan yang 
berteraskan Islam ini merupakan pendekatan yang terbaik di dalam memimpin sesebuah organisasi.  
 
Pengenalan 
 
Allah SWT mencipta manusia, melengkapkan mereka dengan keupayaan intelek dan menjadikan 
mereka sebagai khalifah, yakni pemimpin di atas muka bumi ini. Allah membekalkan dua prasarana 
kepada manusia untuk memakmurkan muka bumi iaitu kebolehan mengurus dan sumber-sumber.  
Tanggungjawab memimpin dan mengurus sekumpulan individu atau sesuatu masyarakat untuk 
mencapai objektif atau matlamat terletak kepada bahu pemimpin. Matlamat Universiti Tun Hussein 
Onn Malaysia adalah untuk menyediakan program akademik berkualiti tinggi berteraskan sains dan 
teknologi bagi memenuhi atau melampaui kehendak pelanggan melalui kecemerlangan pengurusan 
organisasi dan pembaikan yang berterusan.  Oleh itu, untuk melahir dan melatih graduan profesional 
berteraskan konsep tauhid, para pemimpin dan pensyarah perlu mendalami konsep tauhid terlebih 
dahulu.  Menurut Razali Mat Zin (1993), kepimpinan adalah satu proses mempengaruhi ke atas 
kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang mereka untuk berusaha secara 
rela hati bagi mencapai matlamat bersama.  Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa penerapan konsep 
tauhid perlu bermula daripada pemimpin atasan universiti, kemudian diamalkan oleh setiap 
pensyarah serta staf universiti sebelum dapat diterapkan ke dalam diri setiap pelajar. Secara 
umumnya, terdapat beberapa sifat yang amat diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang 
berkesan seperti mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi untuk memimpin dan berkeupayaan 
mentadbir dan mengurus organisasi dari segi perancangan, penstafan, perlaksanaan dan pengawalan 
untuk mencapai objektif yang ditentukan. Walau bagaimanapun, Islam telah menyediakan garis 
panduan yang jelas dalam soal kepimpinan yang boleh dipraktikkan untuk kesejahteraan masyarakat.  
Dengan mengenal Allah, yakni mengenal sifat serta nama-Nya, seseorang berupaya untuk menjadi 
seorang pemimpin yang cemerlang, dan yang paling penting ialah menyempurnakan amanah kepada 
Allah.  Penghayatan terhadap keindahan nama-nama Allah berupaya untuk mendorong individu 
meneladani sifat-sifat tersebut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan kita sebagai makhluk-Nya.  
 
 
 
 
Pernyataan Masalah 
 
Misi adalah satu pernyataan berkaitan tugas khusus yang dipertanggungjawabkan kepada atau yang 
akan dilakukan oleh seseorang atau sesuatu kumpulan.  Misi Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
Malaysia adalah : 
 
Untuk melahir dan melatih ahli profesional dan teknologi yang bersahsiah mulia dan 
berdaya saing di arena global melalui program akademik holistik dan pembudayaan ilmu 
serta penyelidikan yang berteraskan konsep tauhid. 
(Proforma Akademik Sesi 2007/2008 Fakulti Pendidikan Teknikal, 2007) 
 
Misi universiti yang menekankan konsep tauhid dalam segala urusan menunjukkan 
kepentingan amalan tauhid dalam kehidupan hari ini.  Namun begitu,  halangan yang mencabar para 
pemimpin sesebuah organisasi adalah untuk menanamkan misi tersebut dalam diri setiap individu di 
bawahnya.  Sebelum universiti berjaya meraih sepenuhnya misi tersebut, setiap pemimpin atasan 
yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pentadbiran universiti haruslah mendalami 
serta mengamalkan maksud setiap bait dalam misi tersebut, yang mana menekankan konsep tauhid. 
Pendekatan Tauhid adalah merujuk kepada satu konsep yang bersifat holistik dan bersumberkan 
wahyu (Abdul Aziz, 2006).  Konsep inilah yang menjadi ciri utama dan keistimewaan hakiki agama 
Islam sejak berzaman.  Malah konsep ini jugalah yang menjadi rahsia dan ramuan mujarab 
pendidikan dan pembangunan manusia yang dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW.  Abdul Aziz 
(2006) turut menyatakan keperluan untuk kembali memahami dan menghayati paradigma Tauhid ini 
bukan hanya terhenti kepada aspek kerangka teorinya sahaja, malah untuk menjamin 
keberkesanannya, ia perlu disepadukan antara teori dan amali, roh dan akal serta hati dan budi. 
 
Objektif Kajian 
 
Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk: 
i. Mengenalpasti ciri-ciri pendekatan tauhid yang diamalkan oleh pemimpin bidang 
kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 
ii. Meninjau strategi pelaksanaan pendekatan tauhid oleh pemimpin bidang 
kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 
iii. Mencadangkan kerangka strategi operasi di dalam pelaksanaan pendekatan tauhid di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 
 
Persoalan Kajian 
 
Kajian yang dirancang ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana pemimpin serta pihak pentadbiran 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia mengaplikasikan pendekatan tauhid dalam melaksanakan 
tugas serta tanggungjawab mereka.  Oleh itu, persoalan ini wujud untuk mencapai objektif kajian. 
i. Apakah ciri-ciri dalam pendekatan tauhid yang diamalkan dan digunakan oleh 
pemimpin bidang kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia? 
ii. Sejauh manakah strategi dalam perlaksanaan pendekatan tauhid oleh pemimpin 
bidang kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia? 
iii. Apakah kerangka strategi operasi yang dapat diaplikasikan di dalam pelaksanaan 
pendekatan tauhid di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia? 
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Skop Kajian 
 
Di dalam melaksanakan kajian ini, pengkaji hanya menumpukan kajian di dalam skop yang telah 
dikenalpasti seperti yang berikut: 
i. Ciri-ciri Pendekatan Tauhid yang diamalkan di Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn. 
ii. Strategi dalam perlaksanaan Pendekatan Tauhid di kalangan para pemimpin dalam 
bidang kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, iaitu Dekan, Timbalan 
Dekan, Ketua Jabatan, Ketua Makmal setiap fakulti dan juga Ketua Pusat di Pusat 
Tanggungjawab (PTJ) yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan di UTHM. 
 
Tinjauan Literatur 
 
Tauhid 
Muhammad Isa Selamat (1996) telah mendefinisikan tauhid sebagai ilmu yang dapat menegakkan 
akidah keagamaan seseorang yang berlandaskan kepada keyakinan. Keimanan seseorang tidak akan 
diterima di sisi Allah selagi tidak ditegakkan di atas mentauhidkan-Nya dari sudut ilmu dan iktikad, 
iaitu kepercayaan serta pegangan (Yusuf Al-Qardawi, 1993).  Tauhid adalah merupakan suatu 
pegangan, pengilmuan dan sesuatu yang bersabit dengan penghayatan tentang pengesaan dan 
Keesaaan Allah Taala. Konsep tauhid terdiri daripada tiga konsep asas iaitu iman (kepercayaan), 
ilmu (pengetahuan) dan amal (perlakuan) (Yusuf Al-Qardawi, 1993).  Iman adalah penting kerana ia 
memberi maksud kepercayaan dari hati tanpa ragu yang memberi kesan kepada pemikiran, tingkah 
laku dan kelakuan manusia dalam kehidupan seharian.  Ilmu pula merupakan pengetahuan yang 
sebenar hasil daripada kepercayaan (iman) yang sebenar dan akhirnya amal (perlakuan) yang 
dibataskan dengan ilmu dan iman. Akhirnya amalan yang telah dilakukan akan dihitung oleh Allah 
SWT sebagai ibadah.  
 
Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah satu hubungan yang wujud antara individu dengan satu kumpulan manusia, 
yang mana kelayakan individu ini akan menghasilkan peningkatan hasil dalam kumpulan tersebut 
(Ahmad Redzuwan, 2001).  Kepemimpinan adalah pembinaan semangat berkumpulan dalam 
kalangan pekerja (Yulk, 1989).  Kepemimpinan adalah proses menggerakkan tenaga manusia untuk 
mencapai matlamat yang telah ditetapkan tanpa sebarang tekanan atau paksaan (Hisham, 1991).  
Hersey (1982) pula berpendapat, kepemimpinan membawa maksud proses yang mempengaruhi 
aktiviti manusia yang berkaitan dengan apa yang mereka perlu lakukan ke arah mencapai objektif 
organisasi yang dianggotainya.  Proses ini termasuklah menanam sifat-sifat bertanggungjawab, 
iltizam, yakin diri serta mempunyai sifat kekitaan kepada pekerja-pekerja. Bagi mencapai hasrat 
pemimpin, penekanan perlu diberi kepada pembentukan atau pembinaan semangat serta mewujudkan 
rasa rela hati dalam kalangan pekerjanya (Koontz dan Ewithrich, 1988).  Seseorang pemimpin perlu 
berperanan untuk mengarah serta menyelaras semua operasi yang melibatkan pengurusan sesebuah 
organisasi termasuklah membuat keputusan dengan dibantu oleh pekerja-pekerjanya.  Pemimpin 
perlu bertanggungjawab kepada mutu dan keberkesanan terhadap penjadualan seluruh organisasi 
agar segala yang dirancang berjalan dengan sempurna mengikut masa yang telah ditetapkan (Wan 
Azmi, 1981). 
 
Kepemimpinan Islam 
Menurut Berhanudin Abdullah (1997), kepimpinan Islam merupakan suatu proses yang dapat 
menggerakkan sekumpulan manusia untuk memenuhi kehendak Islam bagi jangka masa pendek dan 
panjang yang mampu menghasilkan suatu wawasan untuk menuju ke arah matlamat Islam. Menurut 
Ismail Noor (2000), Nabi Muhammad SAW mengambil tiga faktor sebagai asas dalam kepimpinan 
Islam, iaitu syura, keadilan yang saksama dan kebebasan bersuara dalam setiap urusan ummahnya.  
Ketiga-tiga perkara tersebut mestilah dilaksanakan selaras dengan lima aspek sistem nilai Islam, iaitu 
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kewibawaan diri, peningkatan perhubungan, keberkesanan kepimpinan, tatasusila yang beretika serta 
peningkatan moral melalui pengetahuan rohani. 
 
 
Syura 
Syura atau perundingan bersama merupakan kaedah utama yang digunakan untuk membuat sebarang 
keputusan dan melaksanakannya.  Menurut Abdullah Ahmad Qadiri (2002), maksud bagi kalimah al-
Syura adalah perbincangan sebarang perkara yang berkait sama ada dengan kepentingan individu 
ataupun masyarakat, oleh kalangan cendekiawan yang mempunyai kepintaran dan pengalaman serta 
mampu memberikan suatu pandangan mengenai sesuatu perkara.  Pengamalan syura bukan hanya 
membolehkan pemimpin turut serta dalam proses perundingan, tetapi juga amat berkesan dalam 
mendisiplinkan pemimpin Islam untuk sama-sama terlibat dalam mencapai matlamat bersama. 
 
Keadilan 
Setiap pemimpin perlu berurusan dengan pelbagai lapisan masyarakat dengan adil dan saksama, 
tanpa mengira warna kulit, status, warganegara atau kepercayaan. Dasar yang digubal hanya berjalan 
pada landasannya, ditakar dengan takaran dan ditimbang dengan cara yang sama untuk semua orang 
(Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, 2001).  Ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud: 
“...Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa...”     
       (Surah Al-Maa-idah, ayat 8) 
Kebebasan bersuara 
Sesiapa sahaja berhak untuk menyuarakan cadangan, persetujuan mahupun keprihatinan terhadap 
sesuatu isu.  Kebebasan bersuara adalah berkait rapat dengan amalan syura, di mana ia membenarkan 
perbezaan pendapat wujud demi untuk memperoleh keputusan dan penyelesaian yang terbaik.  Setiap 
individu mesti diberi kebebasan berfikir dan dilatih mengemukakan fikiran mereka dengan cara yang 
tidak mengganggu kepentingan manusia seluruhnya.  Menurut Ahmad Redzuwan (2001), kebebasan 
bersuara merupakan jalan keluar bagi mengatasi masalah komunikasi di antara pemimpin dan juga 
orang yang dipimpin. 
 
Kewibawaan Diri 
Menurut Kamus Dewan (2005), kewibawaan bermaksud kekuasaan, hak, atau keupayaan yang 
membolehkan seseorang menguasai, mengarah orang lain atau menerbitkan pengaruh yang kuat.  
Nabi Muhammad S.A.W. mempunyai tahap kewibawaan diri yang tinggi selaku seorang pemimpin.  
Kewibawaan peribadi baginda tergambar dalam profil kualiti yang menyeluruh, iaitu satu cabaran 
terhadap peningkatan yang berterusan (Ismail Noor, 2000).  Di antara ciri-ciri yang ada dalam diri 
baginda yang menggambarkan kewibawaan yang tinggi adalah pembahagian pengurusan masa yang 
cekap, amanah, peka terhadap keperluan ummah, mempunyai ketepatan tujuan, mempunyai wawasan 
yang jelas dan prihatin terhadap keperluan orang lain.  
 
Peningkatan Perhubungan Antara Manusia 
Hubungan yang baik di antara pemimpin dengan orang bawahannya adalah sangat penting bagi 
menjamin kesejahteraan sesebuah organisasi.  Nabi Muhammad S.A.W. merupakan seorang 
pemimpin yang disegani dan disenangi oleh para pengikut baginda (Hassan Al Banna, 1989).  Di 
antara sikap baginda yang mencerminkan hubungan yang baik dengan para pengikut baginda adalah 
menerapkan sikap toleransi, sabar, menekankan konsep kesamarataan, mengadakan mesyuarat 
dengan penuh adab dan memberikan tunjuk ajar secara berhemat, peka dan memberi tindak balas 
dalam setiap tingkah laku dan aktiviti mereka (Ismail Noor, 2000).  Menurut Ismail Noor (2000) lagi, 
Tom Peters iaitu seorang pakar pengurusan telah menyatakan bahawa seseorang itu perlu dilayan 
seperti orang dewasa dan rakan kongsi, dengan penuh penghargaan dan penghormatan.  
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Keberkesanan Kepimpinan 
Bagi seorang pemimpin, perkara yang paling penting adalah untuk memastikan bahawa keutamaan 
mendahului kecekapan (Ismail Noor, 2000).  Nabi Muhammad S.A.W. mampu untuk menghadapi 
sebarang kemungkinan bagi membentuk kesatuan di kalangan ummah baginda.  Bagi menyebarkan 
universality Islam, baginda memastikan semua orang yang berada di bawah naungan bidang kuasa 
Islam mendapat keadilan dan kesaksamaan melalui pemilikan hak yang samatanpa mengira 
kumpulan etnik, anutan serta kepercayaan. 
 
Tatasusila yang Beretika 
Tatasusila membawa maksud adat sopan santun dan budi pekerti yang baik (Kamus Dewan, 2005).  
Menurut Baharom (2007), etika adalah suatu sistem dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu 
kumpulan manusia atau organisasi.  Tauhid adalah asas etika Islam sebagaimana yang telah 
diketengahkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. (Ismail Noor, 2000).  Antara perlakuan yang 
menggambarkan seorang pemimpin yang beretika adalah berupaya untuk memotivasikan orang lain 
bagi mencapai keputusan yang diingini, dapat merancang, melaksana, menyusun, mengarah dan 
mengawal kakitangan serta terlibat dalam komunikasi yang berterusan dan penyelesaian masalah 
yang bijak. 
  
Peningkatan Moral melalui Pengetahuan Rohani 
Menurut Baharom (2007), pengukuhan profesionalisme akan tercapai sekiranya unsur akal dan hati 
manusia dapat dikawal melalui ibadah khusus.  Kesan daripada penghayatan ibadah khusus dan 
ibadah umum akan membentuk tingkah laku dan sikap yang muliadan terpuji.  Kekuatan moral 
terletak atas lima prinsip nilai-nilai kualitatif yang baik, iaitu mempunyai ketetapan tujuan, 
mempunyai sifat kendiri yang tinggi, bersabar terhadap segala rintangan dan cabaran yang dihadapi, 
gigih dan sentiasa bertindak mengikut keutamaan (Ismail Noor, 2000) 
 
Pendekatan Tauhid dalam Kepemimpinan 
Menurut Nik Mutasim Abd Rahman & Ismail Upawi (1993), pendekatan tauhid dalam pentadbiran 
dan pengurusan mempunyai ciri-ciri seperti berikut, antaranya adalah pengurusan yang sentiasa 
meletakkan keimanan sebagai paksi dan ketuhanan sebagai matlamat akhir serta tidak memisahkan 
antara pembangunan material dan pembangunan sumber manusia, bahkan meletakkan pembangunan 
manusia khususnya kejiwaan sebagai asas kepada pembangunan kebendaan.  Pendekatan tauhid juga 
meliputi pengurusan yang mengambil kira atau meraikan kemampuan dan juga realiti persekitaran 
dalam mencorakkan perancangan, penyusunan dan fungsi-fungsi pengurusan yang lain dan sentiasa 
menekankan pembentukan dan pembangunan pengurus-pengurus yang berkualiti dan berwibawa 
untuk melaksanakan fungsi pengurusan dan tanggungjawab pendidikan selaras dengan prinsip-
prinsip yang telah digariskan. Wan Liz Ozman Wan Omar (1996) juga bersependapat bahawa 
perlaksanaan pendekatan tauhid terhadap pentadbiran memberi implikasi seperti berikut antaranya:  
i. Individu Muslim akan bersikap terbuka, tidak jumud dan sempit fikirannya. Ia akan 
menjadi pekerja yang amanah, cekap dan disiplin.  Ini adalah kerana apabila konsep 
tauhid telah sebati dengan jiwa seseorang hamba, maka sebarang tindakannya akan 
berlandaskan ketakwaan kepada Allah S.A.W.  
ii. Konsep tauhid akan melahirkan insan yang mempunyai harga diri dan keyakinan diri 
yang paling tinggi.  Mereka akan memperkatakan sesuatu yang hak dan benar.  
iii. Ia menjana insan yang mempunyai rasa rendah diri dan tawadduk.  Oleh itu ia boleh 
membentuk budaya kerja yang bercirikan oleh semangat hormat-menghormati, prihatin 
dan tolong-menolong di antara satu sama lain.  
iv. Ia membina insan yang mempunyai tahap kesabaran, keazaman dan kesungguhan yang 
tinggi. Apabila ia melakukan sesuatu yang berdasarkan lunas-lunas Islam, maka ia pasti 
mendapat pertunjuk daripada Allah S.A.W.  
v. Pegangan konsep tauhid akan menjadikan manusia itu orang yang salih, berani dan 
berdiri tegak dalam kebenaran. Ini akan menjadikan seseorang pekerja itu mengamalkan 
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nilai-nilai yang murni, amanah dalam tanggungjawab dan rajin serta cekap dalam 
menjalankan tugas.  
 
 
 
Perbandingan Kepemimpinan Islam dengan Teori Kepemimpinan yang Sedia Ada 
Berdasarkan kepada perbandingan yang dilakukan di antara sifat-sifat Asma Ul Husna 
dengan teori-teori kepemimpinan yang telah lama wujud seperti Teori Kepemimpinan 
Confucius (551-470 SM), Teori Karismatik (1864-1920), Teori X (1906-1964), Teori 
kepemimpinan Autokratik dan Demokratik, Teori Tingkah Laku (akhir 1950-an), Teori 
Kontigensi (1951); Teori Identiti Sosial (akhir 1960-an dan pertengahan 1970-an), Model 
Kepemimpinan Situasi (1969); Kepemimpinan Kakitangan (1970); Kepemimpinan 
Transformasi (1978); Kepemimpinan Transaksional (1978), Kepemimpinan Strategik serta 
lain-lain lagi menunjukkan bahawa hampir kesemua ciri-ciri yang ada di dalam teori-teori ini 
adalah berhubung kait dengan Asma Ul Husna. Sembilan puluh sembilan nama Allah 
menunjukkan kebesaran-Nya. Setiap nama dan sifat-Nya menunjukkan kesempurnaan dalam 
kepemimpinan. Memahami nama-nama Allah SWT adalah salah satu cara untuk memahami serta 
mendalami kebesaran dan keagungan Allah SWT. Mempelajari dan seterusnya memahami nama-
nama Allah adalah salah satu cara untuk memperbaiki diri kita serta membangunkan masyarakat 
dalam setiap aspek kehidupan. Secara keseluruhannya, kepemimpinan adalah bermula dari konsep 
tauhid kepada Allah sebagai Pencipta.  Pelaksanaan kepemimpinan berdasarkan kepada konsep 
tauhid menunjukkan hubungan di antara manusia denganAllah dan juga hubungan manusia dengan 
persekitaran.  Konsep kepemimpinan Islam bermula dengan kehidupan spiritual, kehidupan di dunia 
dan juga kehidupan di akhirat.  Tujuan kepemimpinan yang berlandaskan Islam adalah bagi 
memperoleh keredhaan Allah SWT, yakni mardhatillah. Ini amat berbeza berbanding dengan 
kepemimpinan konvensional, di mana asasnya bermula daripada aspek falsafah, konsep serta 
epistemologinya.  Kepemimpinan konvensional juga diasaskan daripada falsafah Marxis dan 
kapitalis.  
 
Metodologi Kajian 
Kajian ini menggunakan rekabentuk kajian kuantitatif, disampaikan melalui keputusan statistik dan 
kemudiannya dianalisis.  Bordens dan Abbott (2002), menyatakan kuantitatif menetapkan 
pembolehubah-pembolehubah dan pemalar-pemalar diselesaikan dalam bentuk angka dan 
mengaitkan pembolehubah-pembolehubah dan pemalar-pemalar ini dalam pernyataan berbentuk 
angka.  Kajian secara kuantitatif sesuai dijalankan dalam kajian ini kerana ia merupakan kajian yang 
menghuraikan sesuatu fenomena dalam bentuk numerik, dan hasil kajian pula adalah dalam bentuk 
jadual, gambar rajah dan perkiraan statistik (Sabitha, 2006).  Pengkaji memilih kajian berbentuk 
kuantitatif sesuai dengan dapatan analisis yang mengukur tahap pembolehubah-pembolehubah. 
Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik secara langsung.  Soal selidik adalah satu set 
soalan atau item dalam bentuk tulisan yang dibentuk khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan 
analisis yang dapat menjawab persoalan kajian (Sabitha, 2006). Populasi kajian adalah terdiri 
daripada para pemimpin di dalam bidang kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, iaitu 
Dekan, Timbalan Dekan, Ketua Jabatan setiap fakulti dan juga Ketua Pusat di Pusat Tanggungjawab 
(PTJ) yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan di UTHM.  Berdasarkan kepada data yang 
diperolehi daripada Pejabat Pendaftar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, jumlah populasi kajian 
ini adalah seramai 91 orang.  Di dalam kajian ini, semua subjek di dalam populasi dijadikan 
responden kajian.Soal selidik bahagian A hingga D dianalisis dengan kaedah analisis statistik secara 
deskriptif (descriptive statistical analysis) yang mana data dianalisis dalam bentuk frekuensi, 
peratusan, skor min dan sisihan piawai (Zaidatun dan Mohd. Salleh, 2003). Bahagian B hingga D 
yang berbentuk Skala Likert, akan dianalisis untuk mendapatkan nilai skor min dan sisihan piawai.  
Seterusnya daripada skor min ini, tahap penggunaan pendekatan tauhid di dalam kepemimpinan di 
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UTHM dapat diketahui menggunakan tahap kecenderungan min.  Jadual tahap kecenderungan min 
ini telah diadaptasi daripada Rosinah dan Mohd Amin (2002). 
 
 
 
Hasil Kajian 
 
Jadual 1: Tahap Pengetahuan Mengenai Pendekatan Tauhid di dalam Kepemimpinan 
Bil Item Skor Min Sisihan 
Piawai 
B1 Saya mengetahui aspek tauhid diberikan penekanan di 
dalam misi universiti. 4.50 0.50 
B2 Saya mengetahui maksud kepemimpinan. 4.43 0.50 
B3 Saya mengetahui maksud pemimpin. 4.43 0.50 
B4 Saya mengetahui maksud tauhid. 4.43 0.50 
B5 Saya mengetahui maksud pendekatan tauhid dalam 
kepemimpinan. 4.44 0.50 
Skor Keseluruhan 4.40 0.50 
 
Terdapat lima item daripada bahagian ini yang akan dianalisis bagi mendapatkan skor min.  
Seterusnya daripada skor min ini, tahap pengetahuan dapat diketahui menggunakan tahap 
kecenderungan min. Bagi analisis untuk tahap pengetahuan ketua-ketua pusat mengenai penggunaan 
pendekatan tauhid di dalam aspek kepemimpinan di UTHM, skor min keseluruhan yang diperolehi 
adalah 4.40 dan nilai sisihan piawai keseluruhan adalah 0.50. Dari data yang diperolehi menunjukkan 
skor pada tahap yang tinggi iaitu antara min 4.50 sehingga 4.43.  Merujuk Jadual 1, rata-rata 
responden sangat bersetuju dengan item-item yang ditanya di dalam bahagian ini. 
 
Jadual 2: Ciri-Ciri Pendekatan Tauhid Yang Diamalkan Dalam Aspek Kepemimpinan 
Ciri Skor Min Sisihan Piawai 
1.  Syura 4.19 0.45 
2.  Keadilan 4.17 0.52 
3.  Kebebasan bersuara 4.21 0.54 
4.  Kewibawaan diri 4.30 0.46 
5.  Peningkatan perhubungan 4.30 0.46 
6.  Keberkesanan kepimpinan 4.29 0.46 
7.  Perlakuan beretika 4.31 0.47 
8.  Peningkatan moral 4.28 0.45 
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Jadual 3: Strategi Pelaksanaan Pendekatan Tauhid Yang Diamalkan oleh Pemimpin di UTHM 
Bil Item Skor 
Min 
Sisihan 
Piawai 
D1 Saya mengumpul segala maklumat berkaitan dengan pendekatan 
tauhid dalam kepemimpinan. 4.14 0.35 
D2 Saya memahami segala maklumat berkaitan dengan pendekatan 
tauhid dalam kepemimpinan. 4.13 0.34 
D3 Saya merancang pelaksanaan pendekatan tauhid dalam 
kepemimpinan. 4.13 0.33 
D4 Saya melaksanakan pendekatan tauhid dalam kepemimpinan. 4.08 0.27 
D5 Saya menilai pelaksanaan pendekatan tauhid dalam kepemimpinan. 4.08 0.27 
Skor Keseluruhan 3.57 0.31 
 
Item-item di dalam Bahagian D adalah mengenai strategi yang diamalkan oleh setiap pemimpin 
dalam melaksanakan pendekatan tauhid di dalam kepimpinan. Daripada Jadual 3, dapat dilihat 
bahawa nilai skor min keseluruhan bagi bahagian ini adalah 3.57 dan sisihan piawai adalah 0.31.  
Dapatan ini menunjukkan responden bersetuju bahawa mereka mengumpul maklumat, memahami 
maklumat, merancang pelaksanaan, melaksana perancangan serta menilai pelaksanaan pendekatan 
tauhid di dalam kepemimpinan.  
 
Kerangka Strategi Operasi di Dalam Pelaksanaan Pendekatan Tauhid dalam Kepemimpinan 
di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
 
Bagi menyokong kajian ini, pengkaji telah membangunkan satu kerangka strategi operasi yang dapat 
digunakan dalam mengaplikasikan pendekatan tauhid, khususnya dalam kepemimpinan di Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia.  Asas kerangka konsep ini adalah berbentuk segitiga, yang menunjukkan 
jalinan di antara misi universiti, pelaksanaan dan model strategi.  Pada puncak segitiga adalah 
menuju kepada konsep tauhid, di mana tauhid merupakan satu pendekatan yang meletakkan 
ketuhanan sebagai paksi segala-galanya.   
 
Rajah 1 menunjukkan kerangka strategi operasi untuk melaksanakan pendekatan tauhid di 
dalam kepemimpinan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.  
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Rajah 1: Kerangka Strategi Operasi Pelaksanaan Pendekatan Tauhid di Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia.  
 
Perbincangan 
Pelaksanaan dan amalan konsep tauhid dalam konteks melahir para pemimpin universiti yang kreatif, 
inovatif, berdaya saing dan bertanggungjawab serta mampu mengaplikasi, meneroka dan menerajui 
teknologi baru untuk kesejahteraan sejagat adalah penting sejajar dengan misi universiti.  Dalam 
kajian ini, penyelidik telah menggariskan ciri-ciri kepemimpinan yang bertepatan dengan penerapan 
konsep tauhid. Ciri-ciri ini adalah merupakan model terbaik seperti yang diamalkan oleh Nabi 
Muhammad SAW.  Penyelidik menekankan tiga perkara pokok di dalam kepemimpinan Islam, iaitu 
syura, keadilan dan kebebasan bersuara.  Ini diikuti pula dengan dengan lima aspek sistem nilai Islam 
iaitu kewibawaan diri, peningkatan perhubungan, keberkesanan kepimpinan, tatasusila yang beretika 
serta peningkatan moral melalui pengetahuan rohani. Secara keseluruhannya, responden 
mengamalkan penerapan konsep tauhid di dalam ciri-ciri kepimpinan di UTHM.  Ini dapat dilihat 
daripada persepsi rata-rata responden yang bersetuju dengan ciri-ciri kepemimpinan yang digariskan 
oleh penyelidik.  Jumlah skor min bagi setiap ciri yang dinyatakan adalah melebihi 4.0, dengan 
sisihan piawai di antara 0.46 sehingga 0.63 menunjukkan responden mengamalkan konsep tauhid di 
dalam setiap agenda kepimpinan. Sepertimana yang telah dibincangkan sebelum ini, tahap 
pelaksanaan pendekatan tauhid di dalam kepemimpinan di UTHM berada pada tahap tinggi.  Item 
soal selidik yang seterusnya membincangkan tentang strategi pelaksanaan pendekatan tauhid yang 
digunakan oleh para pemimpin di UTHM.  Dalam kajian ini, penyelidik telah menetapkan lima 
strategi utama yang diamalkan oleh para pemimpin, iaitu pengumpulan maklumat mengenai 
pendekatan tauhid di dalam kepimpinan, memahami maklumat tersebut, merancang, melaksanakan 
dan seterusnya membuat penilaian. Berdasarkan kepada analisis yang telah dibuat, didapati majoriti 
responden mengamalkan strategi yang dinyatakan dalam melaksanakan pendekatan tauhid di dalam 
konsep kepimpinan mereka.  Bagi memantapkan lagi hasil dapatan kajian ini, pengkaji telah 
menjalankan satu sesi temu bual dengan Mohd Sabri bin Ismail sebagai sokongan kepada kajian ini. 
Temu bual ini telah dijalankan pada 21 Mac 2008 di kediaman beliau. Beliau merupakan Ketua Panel 
Bidang Pengajian Islam di Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, Universiti Tun Hussein 
Onn Malaysia. Menurut beliau, konsep tauhid terbahagi kepada dua, iaitu tauhid dari segi ithbat yang 
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mana menetapkan tujuan, maksud dan permintaan iaitu Tauhid Uluhiyyah dan yang kedua ialah 
tauhid dari segi ma’rifah yakni mengenal yang terbahagi kepada Tauhid Rububiyyah dan juga Asma’ 
Was Sifat.  Tauhid Asma’ Was Sifat ini terdiri daripada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil 
bagi Allah dan satu sifat yang harus bagi Allah.  Pengertian tauhid adalah terlalu luas.  Secara 
umumnya, tauhid bermaksud pegangan kepada akidah ketuhanan. Beliau juga menyatakan bahawa 
konsep akidah ini digunakan oleh setiap agama, sama ada Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya.  
Setiap agama di dunia ini mengandungi amalan-amalan ritual agama masing-masing, yang mana 
menekankan perlakuan yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk.  Setiap ajaran agama juga 
bertujuan untuk mendidik masyarakat supaya mnghormati agama masing-masing dan seterusnya 
mewujudkan nilai-nilai yang akan melahirkan konsep kepercayaan kepada Tuhan.  Dari sinilah 
wujudnya konsep tauhid, yang merupakan pegangan yang perlu ada di dalam setiap diri individu. 
Menurut Mohd Sabri lagi, misi bermaksud satu hala tuju untuk ke arah yang lebih baik.  Misi UTHM 
yang menekankan konsep tauhid menunjukkan satu hala tuju ke arah tauhid yang mana melibatkan 
jati diri setiap individu yang bernaung di bawah universiti.  Beliau turut bersetuju bahawa segala 
perubahan atau pencapaian sesuatu matlamat seharusnya bermula daripada peringkat kepemimpinan 
lagi.  Oleh itu, para pemimpin di UTHM seharusnya memainkan peranan masing-masing untuk 
merealisasikan pembentukan ahli profesional dan teknologi yang berteraskan konsep tauhid. Selain 
daripada itu, pemilihan ciri-ciri kepemimpinan Nabi Muhammad S.A.W. yang digunakan untuk 
menilai kepemimpinan di UTHM adalah ciri-ciri yang bertepatan. Menurut beliau, sebaik-baik 
kepimpinan ialah kepimpinan Rasulullah S.A.W. kerana kepimpinan baginda sentiasa berpandu 
kepada wahyu, syariat dan petunjuk Allah dalam kepimpinan sejagat.  Sebagai pemimpin, mereka 
sewajarnya bertanggungjawab menyambung risalah baginda ke arah memakmur, memperbaiki, 
menegakkan keadilan, mententeramkan serta berkesanggupan untuk meningkatkan ketinggian nilai 
dan martabat seluruh umat manusia. 
 
Keunggulan seseorang pemimpin terletak kepada kemampuannya membina dan mendidik 
bangsanya.  Kepimpinan sedemikian yang disebut sebagai pemimpin pendidik (al-qa’idu ‘l-murabbi) 
yang dapat merubah bangsanya menjadi lebih kuat, unggul dan bermaruah.  Oleh itu, pemimpin yang 
terbaik adalah pemimpin yang mampu membina dan membentuk generasi terunggul (jil al-farid).  
Mereka menggabungkan kepimpinan unggul dengan petunjuk Ilahi.  Dengan kata lain, mereka 
sentiasa berada dalam naungan petunjuk Allah dengan mengikut sepenuhnya perintah Tuhan. 
 
Kesimpulan 
Secara umumnya, ciri-ciri kepimpinan yang dikaji di dalam kajian ini mempunyai perkaitan dengan 
pendekatan kepimpinan yang telah sedia ada, khususnya dari Barat.  Perbezaan yang paling utama 
adalah kepimpinan tauhid adalah berpegang kepada hubungan manusia dengan Pencipta, dan juga 
hubungan sesama manusia. Manakala teori kepimpinan Barat adalah berdasarkan kepada falsafah 
Marxist dan Kapitalis.  Selain itu juga, kepimpinan yang berasaskan kepada konsep tauhid ini adalah 
bertujuan untuk mencapai keredaan Allah SWT. Di dalam konteks ciri-ciri kepimpinan moden, kita 
juga hendaklah menghubungkaitkan kepimpinan Nabi Muhammad S.A.W. dengan pelbagai konsep 
kepimpinan yang sesuai.  Teori-teori kepimpinan yang sedia ada telah menganalisis dan 
mengetengahkan ciri-ciri berpengaruh yang telah dikaitkan dengan keunikan kepimpinan.  Dalam 
kalangan umat manusia, kepimpinan Nabi Muhammad S.A.W. adalah satu penginspirasian Allah 
SWT.  Selain itu juga, kepimpinan baginda yang menyeluruh mampu berdiri teguh dalam ujian masa 
dan keadaan. Senarai ciri-ciri kepimpinan seperti yang ditunjukkan di dalam Lampiran H 
membuktikan bahawa Asma Ul Husna sebenarnya mengandungi asas ciri-ciri pemimpin yang 
lengkap.  Ini memberikan bukti yang kukuh bahawa tiada teori lain yang lengkap dan sempurna 
melainkan kepimpinan yang berkonsepkan tauhid.  Oleh itu, kepimpinan yang berteraskan Islam ini 
merupakan pendekatan yang terbaik di dalam memimpin sesebuah organisasi.  
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